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Thailand?s AIDS policy in the 1990s is well known as having been a global success in terms of pre-
venting new HIV infections. The factors behind this success include the ?100? condom use program? 
that promoted high condom use in the sex industry, an AIDS awareness campaign, and intensive HIV/
AIDS education. In recent years, however, the prevalence of sexually transmitted infections?STI?
among the youth, and an increase in the pregnancy rate among teenagers, have become social problems 
in Thailand. It has often been pointed out that this is associated with previous AIDS policies. This article 
considers, therefore, the social impact of Thailand?s AIDS policies during the period 1984?2011, with a 
focus on HIV/AIDS education, from the perspective of promoting youth reproductive health. As a case 
study, it suggests that it is essential, for the promotion of the long-term reproductive health of young peo-
ple, that AIDS policies include a consideration of human rights of those people living with HIV and of 
key populations at higher risk for HIV, as well as a comprehensive HIV/AIDS education program that 
empowers young people.
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